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Prihatin Bahasa Suroboyoan JTV
TTDAK bisa dimungkiri bahwa program be- OLEH: SUKARyANTOritu Poja* Kmpung di J?Vy.ang nrenggurulnn
H$#:"ff'ffiitffi:fffiff"ftf,: lbtuaLabo'atortum ltrnu seienh Fakrdtas&srra unirentrnsrurtanesn
juga tsrkiak dalam penyompaian berita yang
trJf;f;#il#,fffiffiffi".1ffi: WW ""n:'1,:tbronovang vangsedikir.banvakmenimburkanjiwar'u'u-kata seperti eipat hrew<*, p*ta sonayiitc '-e ;r" dlpilih Jt'Y di alas, I'i:ffi,*"#,|ffitr ffi#ffiXtngerxw*, nglakcni, nutek, g& kahehancang' rasrnyer hanyn cda di kuwaran mJa*Lrioii,* *"rg. *"i.ioasrah bisa tcr-trem {dar ma.sih banyuk yang lafumya) dianggap
bina nrernbuang penar pemirsa. ynng "slilgot bcbos", mungkin {eun lewat pengguman bohasa lokal.
;ru;;ffi#H::Hffiffi#',ffi dt tcrmhar rtruai p"'*".ilpi i#X'$":ffiffi'ff;fftriT#;tr'r'f;;
kerita pojol Kanpung dirayangkan. pgmi- lelep lldek lazlm dalem daGrshdr$abdiJawaTtmur.tvtisatnya.*eui-
tihan kamlka,o *"#.tifi 
"t*ii-,is"p-i"'*s kesehar{rn percrkapen awam dr ff"iH,-*ffi1ffi'#$fr1ir-#:tep*t, b*tan ildsk $emnoh apdagi datam krmprng.kampung Surabaya.,, ii!fu suq,t9r*n. ---_'acara format xepcrti bcrita pojok Kanpung. *.-:,*:::::-"::_::: Ecderrulririuuapor"u,"r,bahwadaranBahasa s€hari-hsri scbagian buar walga Su
rrbaya dapat.rinyurotrn r"4ai bshes;Jawa autuaduaorurg-y-ang berbicara iru bcrsrorus trffi",ffi*ffi Wrcngoko yang rnengindikasitff jiwa tertuta, soeial scdcrrjrl]{acn-inpr-aengan rata n arr r*rdu*,rc"t**dlifrnrkraymgkr"*g*pddemokruis'dantidakbcftclit'bclil.Misalnya- fut-Bryakt*nndat*6att*uorongpcrrama dan schat seperti di atas. Tidnr tertutupunluk menyapa orlng kcdus (k8mu/Anda)' lebih rindrtr strtus sosialnyn daripirirr oiang r"r*g"r-lrwrr"rrtdurnreuhwa.gflxr{digunaknnfralu'tatal,an,tikgpeno,Mtu+ kedua atau rura dua 
ry-q,rud;tuj"r i*i p*"** nr,engguna&an bohasa rnodel pry.'**nrw, yung di dalamnya menyira&an mrlnrn berupayt *dingmcnghormati. &ntrytgitu.Afiiny&&hnbcrhdnrnrnerckatidat ada peitedaan posisi slotus sosi.t rtsu 5air.'i1te.rcfuu nrimpus,.rerros-. mcning- urr'pniiir"rwrffil*,p.Irmrn r-m.tidak rnonyembunyiknn- hierrlci sta$$. Orrng gal. wafat, df,r F.gut addtt pilihan kars urlr;kpatama drn kodua berada @ poei$i $d€rqhi urcnyeuur rcuiuin sesaxaig berdasar satus Demorrrd" ftisp F'rhr lxkslBcrbcda dcngan bahasa Jawr (Mataramrn), can pemn eosidnya. tvlungui'lcnh *"*s p"- Babasa adsldr t"uu* ii r"-t"isr) yang dike-pcnggunaan kua kowe rnenyiratkan makna rampor yang rrtimunr irri disebul q";;r rnutnton ;;il;;"p'"r* pambcri rnnoabahwa posisi stntus orang pefrarna-yailg firtu- nantastatr srimrry tentsril kita rcd**uii tai i.rrrrlrl. srirr rtnlalr pasti mcnunni ryr kehen-ucapkan herada di atas orang kcdua yrng di m€dan taga S[atakan manrpur? Oa[ sifael S*aligus.ggn rcbagri ccnnin druidiajok bicara' Katasampe!'anbeftmlstsmoot Tatnpflknyl hinggu kini. maiih diperlukan j,drrp"n"aiur.danpenngaisdgncr. Balrasapertama separct h$rmat kepada orang kc&ra, pemilihan lJ|ta d$lam bartuyr. kar3. dskir 'nriluniu*ran jiwa keprihdinn, dan pcrangaisedangran kata pnicnensan bermatna bah- ieursun,pularrau-krn{aryrr.-trrrffi [ifui"pny". sahad ,u"-iiiu kandunganwa orang pertams ssngil borrn$ den ba0da Kofpys sQPcru tcrtcra di aras dnpal gc- itoffir-n*n"pnrgucrymd0ndryrdirnggupdi bawah subordinssi orang lcedua. Eira prla, nimtireor 
.td.tcnpu 1rync meTs" ri! 6gik1, *nuug* ..rntirikelilnd;;rd pnbsdi-pnhdikata!runienengazitudigunalonkaikaantara ssrtr kesutitan nienjclaslar k.p;; #;L ymiuouo"uparapandulungrrya.duarxungyrngberstatus$edcr|jsl$olingbcru- rTbn.y*gTqih6r*uelaiati"*atara. 'fr'a"lam hat pemilihur klra (diksi). scbe-paya nrcngh<rmati' Bsruuliali' ada bcberupu a*ion ,rri -krb*- na-mya uta tedp" h"l ,*g p"rtu dicermati.Di dalan kemngka bahass Jswa atu, brhrsa tfrananisarardddftr, prhisrgan pillrran taa- tttitinyu datam burlcap, dipcrlutan kepan-surobtryrNnnur;ihhis'diterirna,Artinyatidnk trarnecpcrtioarso-idt"iq{r/rt Kuryung. ror"o u*u"up Luo schiryga ada krsantun&nbermasafoh. honya mungkin dihrrcgorikan uranirurtncssnmboyor apirWx*ii,ii .::, _
xebagai bahn"ca antffruky-eliolfla arnu bshssa itu tcrraymg rcbagai'perta
anr{rr-i{,}r'{ro alit yang biasanyo tidat bisa msi$temtpakan bahaso#flil"ffm ry ry $cbdiknyr, blh benrcapbcrt'$ltttrra knnn dan knmrt inggil. Nrmun, *nyL nrcirgobaikun diksi rchingia b.ny"k dengnn frtr-tstr plllhen yonskelika lelontar kata-kata pilihan IpB $ang- kua iititran yinrg tidah rcpsr. Irbih rhanratisgap tirtak nenmoh scperti di alar, da scbagian lagi, kara-krnafltihan yang tirlak senonotr mahh tHak tcprl/pantrsr bh rqja yangpeminayangkurungbertcnan. Mcrckajustru rneniae suuu-trat yang biu dan fbrxxrnnsl. bersengkutrn "dltuduh" tHak
warga Surubaya asli. Kodua, se-bagaiirclinjurannya, kercrrarikan menghargri leren blcrra, brhfan
.pu{n}an bbih sopan bila kata-kata di uari maryarnrat pinonron iiu biia dibaca oleh ka- ldiganidengnn a'eurulone,lelanangcuu, ngru- lugan terrciitu rebagai peluans emas. pcns- 0ungkln dhngap metechkan.
bcrbrfistu demi kenyarnanan suasanu intcrak$i
social. Ke$antunan berbahasa biavanya cr*ait
dengan gaya pnghalusan qeufemisni*t. nasa-
nya tal ada omng Surabaya kebanyakan yang
aran- mcngabarlran Xepada orang tain, '.f,
Mlnh X sing uwtk ifu wis noL,* "}api. rrannitu pa-sti akan-bilnng. "Mbah X *,is ga-k
tmtil1"'.41i1t "Mhk X ur.r seda"atau'sekaiar-
kasarnya " L{k& X wi s rw,tti. ",
Baltala ncrnbruro yry didlih/IVd des,lls-
sanyl hanya ada di lrwncn yus '.saus bG
bas". nnrnglin r! tennftul arar li pe.ar.fd mot tidak lazim rtplryn fe**rarian prlr*apan'awarir
di LanNag-larryting Surabaya fdlqny*an
rrang SunSo5la Hry sqnn BEski H&d;kan.
. 
Xeteparan memilih kata-klta nrenjadikan
konrunikasi wajar. Orang Jawu bitang alrnrnsq:1!l,.dJtm!nung anu larhi thrrga diri terlctak
di lidsh). Bila Udalr heruc.ap dengan kata-kata
Flihaayrngtcpat. atan rersinu makna balwa
farg b€ffisrSkrrrsn mengtrarg&i yang diajalb{cara Sebagai danrpakrrya 
-ving-u"r&"g}i;r-
En Juta drhargai orang lain dan komunikasi
solanjurnya mrdah.
Sebaliknya bila bcrucap dengan kuta-kata
pttlhan yang tid'k lepa/prtntas, bi$B $aia ytnc
bcrsangkutan "dituduh" tidak mengtrarg;i lal
wsn bic.d,ra, bahhan mungtin dianggap;octe_
cehki;un. Sebagai damprrtnya, yarf-Ucnanr-
lrulanJuga tidak dihargai orang lain etau mI_
rumat.yang diajak bicara cnggan rncnamggupi,
sexsttpun yirng mengucapkan peremouan
candk. Mungkin juga hal iru beniumpok'p€ds
perasaan orang-orilg yang mcrdcnsarlon.
. 
D$kryrya dihri atan birpchlag ;crrrnui
kcgrustsn bcr*o{rnroikasi, fcgagd{ririr& d{r,
kctugian hdsyu. lturugju trdak sajo tfuuui
materiad. tap juga nnnmaterial. sepcrti t<etri_
Iangnn nrurulita,i, ctikl csrctika. rtair fcarifun
l&al ktcal v' i *mt) nraru l€tldaysfli.
..ft|t*y": ada beterapo cararai yBnS p€rtudigarishqwalri. Sclain benluyr taik h*u. hfoiast
Sun*r<rymn dalam acura Ucrin fap* XurWngdi JTV secara tsr$irat menganifung ,akoi
scbegni nimbol tce*Ua$n Ucrtirtr$c t"srmr{l
derujat. dan .simbol kcrnenm,gm kawuta atit.
Sclnin itq sebagui sirnbol kcmcnryan &rn>k$smi dan plur*lisme kehdayaanl
Nnmun di balil, itu 
-tarena diabaikannyadikni-, rerjadi prosc$ depakcmisusi din
rlxrx,l'r...i.^-3 t..t 
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